




Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor 
Furniture Rotan Kabupaten Cirebon”. Tujuan penelitian (1) Untuk menganalisis 
pengaruh harga furniture rotan, harga barang lain furniture kayu, Produk Domestik 
Bruto (PDB) negara importir dan nilai tukar negara importir terhadap dollar AS 
baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap permintaan ekspor 
furniture rotan selama periode 2012-2017, (2) Untuk menganalisis variabel yang 
paling berpengaruh terhadap permintaan ekspor furniture rotan di Kabupaten 
Cirebon selama periode 2012-2017. Data dikumpulkan menggunakan metode 
pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif.  
 Hasil penelitian (1) Secara bersama-sama variabel harga, harga barang lain, 
Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai tukar (Kurs) berpengaruh signifikan 
terhadap volume ekspor furniture rotan Kabupaten Cirebon, Secara parsial variabel 
harga furniture rotan dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap volume ekspor furniture rotan Kabupaten Cirebon. (2) Variabel 
Paling berpengaruh terhadap volume ekspor furniture rotan adalah variabel harga 
furniture rotan. 
Implikasi (1) Variabel harga furniture rotan merupakan variabel yang 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan volume ekspor furniture rotan 
Kabupaten Cirebon. Hal yang dapat dilakukan mengontrol harga oleh pemerintah 
baik daerah maupun pusat agar tingkat harga tetap dapat kompetitif dengan para pesaing. 
(2) Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan variabel yang berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kenaikan volume ekspor furniture rotan Kabupaten 
Cirebon. Hal yang dapat dilakukan (1) lebih memperhatikan negara importir yang 
dinilai dapat memberikan prospek jangka panjang dengan cara melihat dan 
mengamati tingkat besaran pertumbuhan atau peningkatan Produk Domestik Bruto 
(PDB) negaranya, sehingga volume ekspor furniture rotan dapat selalu mengalami 
kenaikan dalam setiap periode waktu dalam penjualannya, (2) Pemerintah harus 
dapat mendorong ekspor furniture rotan dengan cara mempertahankan larangan 
ekspor bahan mentah rotan ke negara importir, sehingga volume ekspor furniture 
rotan Kabupaten Cirebon dapat meningkat terus menerus. 
 

















This research is entitled "Factors Affecting Furniture Exports of Cirebon 
Regency Rattan". Research Objectives (1) To analyze the effect of rattan furniture 
prices, prices of other items of wood furniture, importer's Gross Domestic Product 
(GDP) and the importer's exchange rate against the US dollar both jointly and 
partially against the export demand for rattan furniture during the 2012 period -
2017, (2) To analyze the variables that most influence the demand for rattan 
furniture exports in Cirebon Regency during the period 2012-2017. Data was 
collected using a quantitative descriptive method. 
Research results (1) Taken together the price variables, prices of other 
goods, Gross Domestic Product (GDP) and exchange rates (Exchange Rate) have 
a significant effect on the export volume of Cirebon Regency rattan furniture, 
Partially variable prices of rattan furniture and Gross Domestic Product (GDP ) a 
positive and significant effect on the export volume of Cirebon District rattan 
furniture. (2) The most influential variable on the export volume of rattan furniture 
is the variable price of rattan furniture. 
Implications (1) The variable price of rattan furniture is a variable that has 
a positive and significant effect on the increase in the export volume of Cirebon 
rattan furniture. Things that can be done to control prices by both regional and 
central governments so that fixed price levels can be competitive with competitors. 
(2) Variable Gross Domestic Product (GDP) is a variable that has a positive and 
significant effect on the increase in the export volume of Cirebon rattan furniture. 
Things that can be done (1) pay more attention to the importing country which is 
considered to provide long-term prospects by looking at and observing the level of 
growth or increase in the country's Gross Domestic Product (GDP), so that the 
export volume of rattan furniture can always increase in each (2) The government 
must be able to encourage rattan furniture exports by maintaining a ban on the 
export of rattan raw materials to importing countries, so that the export volume of 
Cirebon rattan furniture can increase continuously. 
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